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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.  
 Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmatNya, 
penyusun dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Alternatif 
Periode LXI, divisi I, kelompok B, unit 1 di RW 16 Prawirodirjan, Gondomanan, 
Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada 
tanggal 15 Oktober 2018 – 15 Desember 2018 dengan baik dan lancar. Laporan 
pelaksanaan KKN ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban unit kepada 
Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan sebagai penyelenggara 
KKN.  
 Keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan program kerja dalam Kuliah Kerja 
Nyata Divisi I, Kelompok B, Unit 1 ini dapat terlaksana berkat bantuan dan dukungan  
dari berbagai pihak yang dengan sepenuh hati memberikan bantuan baik secara moril 
maupun materil.  
 Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya pada seluruh pihak yang telah 
memberikan bantuan maupun dukungannya sehingga seluruh kegiatan KKN 
Alternatif Divisi I, Kelompok B, Unit 1 di RW 16, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota 
Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat terlaksana dengan baik. 
Dengan penuh rasa hormat, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada:  




2. Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Drs. Kasiyarno, M.Hum.  
3. Camat Gondomanan Drs. M. Fadly, MBA  
4. Kepala LPPM Universitas Ahmad Dahlan Drs. Purwadi, M.Si., Ph.d 
5. PRM Prawirodirjan, Wawan Budiyanto 
6. Lurah Prawirodirjan Rusdi Haryanto, S.AP 
7. Ketua RW 16 Prawirodirjan, M. Darwanto 
8. Ketua RT 52, RT 53, dan RT 54 yang tidak dapat kami sebutkan namanya 
satu persatu 
9. Segenap masyarakat Kota Yogyakarta. Bapak, Ibu, Pemuda-pemudi, Tokoh 
Masyarakat dan seluruh warga di RW 16 Prawirodirjan, Gondomanan, Kota 
Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
10. Dosen Pembimbing Lapangan, Drs. Waharjani, M.Ag 
11. Semua pihak yang tidak mungkin dapat kami sebutkan satu persatu yang telah 
membantu hingga terselesainya program KKN ini. 
Kami selaku Mahasiswa KKN Alternatif Divisi I.B.1, memohon maaf yang 
sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala kekhilafan kami selama 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata baik yang disengaja maupun yang tidak kami 
sengaja. Semoga segala amal baik yang diberikan kepada kami diberikan balasan 
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